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Activitats complementaries 
AGROTURISME 
Inicis 
Ülny 1983 la Generalit al di cta la pri -
me ra normaliva sobre el turisme ru-
ral, perqué en aquells moments pa-
gesos elels elos Pallars Il ogave n 
hab itacionso casetes meso menys de-
ce nt s. EI s pagesos ele munlanya, a 
causa de la reducció de les quoles lIe-
teres . van haver d'invenlar-se altres 
ac tivilats per guanyar-se la vida, cas 
contrari no els quedava mes remei 
que abandonar la casa i les paslures i 
buscar lreball lIuny ele la seva lerra . 
Com que hi havi a un cen desga -
ve ll i el fenomen anava en augmenl 
la Generalit al es va ve ure obligada 
a perfeccionar i clarifi car la norma-
tiva. Així , el 1995 va redaclar una 
normativa que conlemplava lipus 
de cases: 
Casa del poble, Correspon a I'allol-
p ment integrat al be ll mig del pa -
ble, arranjat i equipa l per a 1I0gar-
lo. 
Qui busca un conlaCle amb la 
vida el e pagés, un tracte familiar i un 
ambient de tranquillilat, le I'opció 
de l'agrolu ri sme. 
Casa "uml ¡rtdepo ldertt. ACOS lU-
111 a a se r una masoveria al COSlal de 
la casa pairal dins el lerme de la fin-
ca agrícola El propielari ha de te-
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nir la casa en co neli cions , amb tots 
els se rveis, i el 1I0gater s'espavila per 
a la manulenció. Es Iloga en la seva 
lOt alital. 
Masía alllb lJabítacioll s. Es la casa 
on viuen els propielari s, de la qual 
s'ha condicionat una part eI 'aques-
la per a I'a ll oljament eI 'hosles. El 
pro pielari ofereix se rvei el e menj a-
dor per als c1ients . 
Les cases que s'han rehab ililal 
aquesls úl tims anys, s'ha fel amb 
fa rc;a se ny, s'ha respectal el seu as-
pecte tradi cional. i tOl i no se r luxa-
ses - cosa que la genl tampoc no 
demana-, són confort ables, amb 
lOlS els se rveis, i en mol tes hi ha 
piscina . 
Totes les cases d'agrolurisme que 
hi ha a les co marques de l'Anoia, 
Bages , Bergueelá , L1u c;a nés, Osona 
i So lsonés han consliluÍl la Federa-
ció d'Agroturisme Comarques d'ln-
lerior. 
Consolidació 
Fins I'a ny 90 el crei xemenl va se r 
lent,ja que en tOl Calalunya hi havia 
un centenar de cases, peró a parti r 
d'aleshores fin s ara s'ha arr ibal a 650 
cases . Al Berguedá ha passal exaCla-
ment el maleix. De les 7 o 8 cases que 
hi havia els anys 90 s'ha passal a 28, 
i se n'eslan arranjalll mes. 
S'ha de lenir en co mple q ue 
aquesl fenomen nomes s'esdevé al 
El cobert de Vilaformiu, a Berga, 
ha estat habilitat per a agroturisme. 
ARXIU ASSOCIACIÓ D' AGROTURISME DEL 
BERG UEDA 
Rocarrodona, a Olvan, és una de 
tantes masoveries convertida en 
habltacle per al turisme rural de 
qualltat. ARXIU ASSOCIACIÓ 
D' AGROTURISME DEL BERGUEDA 
Baix Berguedá (Sagás, Casser res, 
Montmajor) , pe rqué I'Alt Berguedá, 
on hi ha un paisatge mes atrac tiu, 
ja no hi han estat a temps perqué els 
pagesos Ja havien marxat, i I'única 
cosa que han fet els propietaris es 
1I 0gar la casa per a segona resielén-
cia o vendre- Ia. 
[1 5 pioners a la nostra co marca 
va n se r uns neo rurals que havlen 
1I 0gat algu na case ta que avui ja ni 
ex istei x. Alhora, els pagesos es van 
adonar que a poc a poc anaven per-
denl capac itat económica i es van 
buscar solucions. Molts propietari s 
que teni en masove ries deshab it a-
des, i contemplaven impotents com 
el seu pa trimoni s'anava deteriorant 
van lrobar una sonida en I'agrolu-
risme. 
Rendihilitat 
D'antuvi els pagesos que han optat 
pe r I'agroturi sme, mes que pensar 
en el rendiment, han viSl la possi-
bilital ele salva r el patrimoni ele for-
ma immediala, ja que cas colllrari 
hauria desaparegu l. A mes, en do-
nar-li una ulililat fa que el mant e-
niment sigu i conslant i no es dete-
ri ori. Alhora, la dona-que es la que 
sol administ rar les cases- es lreu un 
sou que, malgral que no li doni per 
viure, ajuda I'economia ele la casa . 
Si abans cri ava con ill s i ánecs, ara la 
se va dedi cació es tota una altra 
Aquí ve a lOmb I'experiéncia d'una 
mestressa de casa que ens ha exp]¡-
ca l el canvi de la seva vida sense 
moure's ele pagés: "Jo, co m la majona 
de dones de pages , sempre havia Jet de 
porqu era , i no ca lia qu e em du(xes, 
perqué tot el dia Jeia pudor. Quan e/s 
pares eren grossos, el meu marit -que 
no hi havia tingut cap trebal/- se'ls ve-
nia i es qtl edava el/ els din ers. Un bon 
dia se'ns va obligar a condicionar les 
cort s a la normativa vigent si volkm 
continuar d negocio Fu-ha valia moll s 
din ers. Vaig dir al meu home que valia 
més arranjar una casa que tenim per 
agrotw"is me, i que em compro metia a 
treure 'n els mateixos dine/"S. El meu 
!tome !t i va estar d'acord. 
D'a lesllOres en(á la meva vida ha 
CCl n viat, t rehallo igual i vaig neta tot el 
dia . Dava nt deis 1I0gaters de la casa 
s6c la se nyora, cinc un a relaci6 soc ial 
que abans no tenia, i, pe/" postres, co-
bro jo". 
No dub lem que aquesla aClivilal 
aJ uda que alguns pagesos no lan-
qu in pOrl es Als Pallars sort n'han 
lingul , ha eSlal la salvació de mol-
les masies . A parti r d'aqu í s' han 
pOle ncial els espo rls d'hivern i d'es-
l iu, i s'ha evilal, de momenL,l a des-
pob lació LOlal. 
Usuaris 
La demanda es raonable. Al Bergue-
da, quan s'omple mes es l'esliu i lar-
dor, mel1lre que els mesos de gener-
febrer i maig-j uny són els mes nacs. 
No es para l'ac livi lal, pero l'ocupa-
CiÓ no és plena 
Les famílies que ll oguen les ca-
ses independen ls busquen el lleu-
re i el reposo Sol en se r malrimonis 
Joves amb nens pe llls: quan la ca -
na ll a es fan grans deixen d'anar a 
les cases independenLs i van a les 
cases que els fan el menjar. El seu 
nlvell cult ural és més ah que l'eco-
nomlc.També hi ha grups de jovenl 
que les ll oga per passa r un cap de 
se lmana Jun ls. MenLre que els ju-
bi lals grans no s'hi han aga fal, sí 
que es nOla un canvi en els jubilals 
joves. D'aq uí uns anys será normal 
que dos o lres maLri monis Jubilals 
s'aj unlin per passar uns dies jUnLS 
en plena nalura. 
r\ la normaliva es recomana que 
s'c nse nyi I'explolació agrícola i ra-
made ra. si en lenen. als cli enls que 
ho demal1ln . 
AGROVlVER S.L 
Empresa siluada almunicipi de Vi-
ver i Se rraleix . Va neixer el 1988 i 
Ireball a en lemes innovadors (reci-
clalge I composlalges). amb la idea 
de Irobar noves son ides ulililZa nL 
els sub producles generals en la pró-
pla explolac ió agrícola : lerra, fems, 
pa ll a 
Aquesla empresa fabrica i comer-
cialil za lerra vegelal i ado bs orgá-
ni cs . 
Terra vegetal 
Les lerres vegelals eSlan composles 
d'una pan orgánica, que és la feml a 
barrejada am b un maleri al de su-
pon que sol ser vegelal, la fórmula 
de la qua l varia segons les necessi -
lalS delmomenl . Per exemple: res-
les de podes . se rradures. roldor, 
etc. .. Es fan unes barreges propor-
cionades i composlades . Segons la 
climaLO logia , i per aconsegui r una 
bon a fermentac ió i lempera lura 
adequada. algunes vegades cal regar 
el material i vol lejar-Io. FinalmenL , 
es garbella la maléria i es comercia -
lilza en sacs o a dojo. 
Adobs 
Se'n fabri ca de dos lipus: un de moll 
puro soluble amb aigua. PH neU lre. 
que s'ulililza moh en I'agri cullura 
ecológica i en hidrosembres. I.:allre 
és un fems composlal. que s'ulilit-
za per adobar els planLers , vivers de 
jard ineria i horts, etc. També es co-
mercia li lza en sacs i a dojo 
El disposa r de quanl itals im por-
lanlS de fems de bona qualilal per-
mel fe r uns bons recebos per a ges-
pa, que és un producle composl 
d 'un a par! o rgilllica i un a par! 
d'á rids , com l'arena o el sauló, se-
gons les caraclerísl iques dellerreny 
on va deslina!. Es pot dir que la seva 
ulililzac ió és impresc ind ib le en 
qualsevo l gespa. després del segon 
any de la planlació. 
En se r pagesos els qui elabo ren 
aquesls productes, i grác ies a les 
seves caraclerísl iques orgániques i 
10lalmenL nalurals, poden CO nL ro-
lar des del princip i lOlS els ingred i-
enLS que inLervenen en la generació 
deis nous malerials . 
EIs adobs naturals s 'utilltzen per 
als planters, vlvers de jardlnerla I 
hortes. RAMON VILADÉS 
Es procura de fer producles de 
qualilal que s'adaplen a les necessi-
tals del mercal i del consumidor. EIs 
clienLs són els Jardiners, empreses 
d 'obres púb liques, ajUnLamenl S, 
camps degolf, parcs, campings, elC .. 
CA~A 
PESCA 
NAUTICA 
CAL~AT DE CAMP 
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